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GeMaKu MEMIKAT
Gerakan Membaca Buku 
Meningkatkan Minat Masyarakat ke Perpustakaan
oleh :
Dr. Hj. Nenny Kencanawati, M.Si.
Kepala Bapusipda Jabar 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Jl. Kawaluyaan Indah II. No. 4 Bandung
UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG 
PERPUSTAKAAN
BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 48
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, 
satuan pendidikan, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah melalui buku murah dan berkualitas. 
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses 
pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana 
perpustakaan di tempat tempat umum yang mudah dijangkau, murah, 
dan bermutu.
Lanjutan... UU no. 43 / 2007 ttg Perpustakaan
Pasal 49
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan 
rumah baca untuk menunjang pembudayaan 
kegemaran membaca.
Pasal 50 
Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan
mendorong pembudayaan kegemaran membaca 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan 
bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan 
sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah 
diakses.
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH (PROVINSI)
(UU No. 43 / 2007 tentang Perpustakaan)
Perpustakaan Umum Daerah (Provinsi)
Adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang
hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras,
agama, pendidikan dan status sosial-ekonomi.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI)
(UU No. 43 / 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BERKEWAJIBAN:
a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan 
perpustakaan di daerah;
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata 
di wilayah masing-masing;
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan 
perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan 
memanfaatkan perpustakaan;
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan 
umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat 
penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di 
wilayahnya.
TUGAS DAN FUNGSI 
PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI
O TUGAS PERPUSTAKAAN : Menghimpun, mengelola 
dan menyebarluaskan bahan perpustakaan berupa 
karya tulis, karya cetak dan karya rekam
O FUNGSI PERPUSTAKAAN  : 
Sebagai pusat informasi, sumber belajar, tempat 
rekreasi, pusat penelitian, dan pelestarian koleksi 
bahan perpustakaan untuk kepentingan pemustaka
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
terbentuk berdasakan :
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (LD 
Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, TLD Nomor 107) 
ditetapkan tanggal 16 Desember 2011 di Undangkan 
tanggal 19 September 2011;
VISI DAN MISI 
BAPUSIPDA JABAR
VISI :
PERPUSTAKAAN PENDUKUNG UTAMA 
MENCERDASKAN MASYARAKAT, 
DAN KEARSIPAN 
PILAR AKUNTABILITAS
MISI
1. MEWUJUDKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 
MASYARAKAT
2. MENYELAMATKAN ARSIP SEBAGAI BUKTI OTENTIK 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 
SUMBER INFORMASI PUBLIK
3. MENGEMBANGAKAN DAN MELESTARIKAN BAHAN 
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
4. MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN BERBASIS TIK
5. MENINGKATKAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN
Upaya Mewujudkan 
GeMaKu MEMIKAT 
Melalui Program Pengembangan Budaya Baca 
dan Pembinaan Perpustakaan
1. MEMBANGUN GEDUNG PERPUSTAKAAN BERTARAF 
INTERNASIONAL  SELUAS 4 LANTAI 
2. MEMBANGUN E-LIBRARY PERPUSTAKAAN UMUM JABAR
PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI
3. MEMBANGUN PERPUSTAKAAN TAMAN GASIBU
BAPUSIPDA JABAR
4. LAYANAN PERPUSTKAAN UMUM 
PROVINSI JAWA BARAT
a. Layanan Perpustakaan Jl. Kawaluyaan Indah II 
No. 4 Bandung
b. Layanan perpustakaan melalui gelar buku di 
Taman Konservasi Tegallega dan Sabuga
c. Layanan Terpadu Perpustakaan Desa, Sekolah, 
Mesjid, Taman Bacaan, PT, lembaga 
pemsyarakatan, dan Perpustakaan Khusus pada 
122 titik layanan perpustakaan keliling
d. Layanan Perpustakaan Taman Gasibu
5. POJOK GUBERNUR ‘AHER’
6. HALL OF FAME
7. BANK INDONESIA (BI) CORNER
8. BANK JABAR BANTEN (BJB) CORNER
9. PEMBERIAN NAMA AULA PERPUSTAKAAN 
UMUM PROVINSI JABAR ‘GRAHA 
PUSTALOKA’
10. DIGITALISASI KAMUS SUNDA 6 JILID
11. MENYEDIAKAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN BAPUSIPDA JABAR 
S.D. TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH
NO. URAIAN JENIS KOLEKSI JUDUL EKS.
1. BAPUSIPDA 72.074 353.074
2. SUMBANGAN (Singapore
International Foundation)
3.000 3.000
3. LITERATUR JAWA BARAT 4.148 1.628
4. LITERATUR LANGKA TTG 
JABAR
789 1.840
5. E-BOOK 7.400 7.400
6. DIGITAL LITERATUR TTG 
JABAR
690 690
7. HASIL IMPLEMENTASI UU 
NO. 4/1990 ttg Serah 
Simpan Karya Cetak Karya 
Rekam
1.836 23.629
JUMLAH 88.566 404.761
12. MENYELENGGARAKAN  WAKAF BUKU DARI PNS 
PROVINSI JABAR DAN STIMULAN BUKU YANG TERSEBAR 
KE BERBAGAI JENIS PERPUSTAKAAN SERTA TBM 
S.D. TAHUN 2016
NO. URAIAN JENIS KOLEKSI JUDUL EKS.
1. STIMULAN BUKU DESA/KEL,
KECAMATAN, KAB/KOTA, 
KELILING, PONTREN, PKK, RSUD, 
PUSKESMAS, PAUD, TBM, 
MASJID, UPTD DISDIK,
297.743 5.007.900
2. WAKAF BUKU DARI PNS 
PROVINSI JABAR
18.423 20.288
JUMLAH 316.166 5.028.188
13. PENGUKUHAN BUNDA LITERASI PROVINSI JAWA BARAT 
2 SEPTEMBER 2016 
TELAH DIKUKUHKAN 
BUNDA LITERASI PROVINSI JAWA BARAT 
Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI
14. MEMBUAT POJOK GUBERNUR ‘AHER’
15. MEMBUAT HALL OF FAME
16. BANK INDONESIA (BI) CORNER
17. BANK JABAR BANTEN (BJB) CORNER
18. PEMBERIAN NAMA AULA PERPUSTAKAAN 
UMUM PROVINSI JABAR ‘GRAHA PUSTALOKA’
19. MELAKUKAN DIGITALISASI KAMUS SUNDA 6 
JILID
20. LOMBA BERCERITA BAGI KADER PKK SE JAWA 
BARAT
21. SAFARI MINAT BACA DI 10 LOKASI DI JAWA 
BARAT
Lanjutan...
KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN SD. 2015
22. Memberi Stimulan buku perpustakaan 5 RSUD dan 10 
perpustakaan Puskesmas
23. Memberi bantuan sarana pojok informasi pembangunan Jawa 
Barat bagi 3.000 desa
24. Memberi Stimulan buku 4.470 perpustakaan desa/kelurahan dan 
125 perpustakaan kecamatan
25. Memberi Stimulan buku untuk 95 PAUD
26. Memberi Stimulan buku perpustakaan untuk 128 pontren
27. Memberi Stimulan buku perpustakaan 27 TP PKK KabKota/ 
Provinsi
28. Memberi Stimulan buku 50 masjid, 10 UPTD Dinas Pendidikan, 
55 Perpustakaan Masyarakat
Lanjutan ...
29. Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Sukabumi dan 
Kabupaten Ciamis
30. Mengembangkan koleksi perpustakaan keliling di 27 
KabKota/Provinsi
31. Melakukan Pemetaan pemberdayaan perpustakaan desa/kel 
26 kab/kota di Jawa Barat
32. Melakukan Pemetaan pemberdayaan perpustakaan keliling 
26 kab/kot di Jawa Barat
33. Sosialisasi hasil pemetaan budaya baca masyarakat Jawa 
Barat di 26 kab/kota
34. Workshop pemberdayaan perpustakaan dalam  peningkatan 
kemampuan SDM pengelola potensi ekonomi masyarakat
35. Pemetaan Budaya Baca di 26 Kabupaten/Kota
Lanjutan ...
36. Mengadakan Bimtek pengelola perpustakaan 
desa/kelurahan sebanyak 3.789 orang. perpustakaan khusus 
60 orang, pontren 190 orang, perpustakaan RSUD 10 orang 
dan Perpustakaan Puskesmas 12 orang
37. Menterjemahkan dan Menerbitkan 7 buku islam klasik 
berkenaan good governance
38. Mengadakan diskusi good governance oleh ulama 
kontemporer
39. Melakukan Kajian perilaku pencarian informasi masyarakat 
Jawa Barat di 26 kab/kota
40. Menyelenggarakan Safari / Roadshow Gerakan Membaca 
Buku
41. Melakukan pemasyarakatan budaya baca masyarakat 
melalui pembuatan lagu budaya baca 
Lanjutan...
42. Memberi penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif 
terhadap perpustakaan
43. Menyelenggarakan Pemilihan Pustakawan berprestasi
44. Mengadakan Lomba Story Telling bagi siswa SD/MI
45. Mengadakan Lomba Perpustakaan Sekolah dan Desa/Kelurahan
50. Melakukan Digitalisasi koleksi Jawa Barat
51. Membuat direktori, klipping, Katalog Induk, Katalog Perpustakaan 
digital
52. Mengembangkan website Bapusipda Jabar
53. Melakukan Penerbitan Pioneer
54. Mengadakan Pembinaan Pegiat Literasi
55. Menyelenggarakan Aktualisasi Membaca dan Festival Literasi
56. Menyelenggarakan Peer Learning Meeting Pengelola Perpustakaan
57. Mengadakan Pameran buku atau literatur Jawa Barat
58. Membuat Perpustakaan Sekolah Model
59. Menyelenggarakan workshop layanan implementatif
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